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y CienciasSocialesde Montevideo
I. - PROPOSITOSDE ESTETRABAJO
1) Necesidadde comunicaciónInteramericana.
La primerfinalidadde estetrabajoconsisteen colaborarcon Ia
obra de intercomunicaciónentre los países.latino-americanospromo-
vidapordiversosmedios,unode loscuales,de losmástrascendentes/
10es estaConferenciade FacultadesdeDerecho.
La necesidadde intercambioentrelos paísesde Latino-América
fluye actualmentede casitodas,Iasmanifestacionesde Ia vida de sus
pueblos:sociales,políticas,económicas/culturales.Resultaríafuerade
cuestión,por ajenoa Ia finalidadde estetrabajo/y ocioso/por tratar
de destacarunarealidadquesenosaparecea cadapaso/senalarcómo
trasciendenestasmanifestacionesde intercambio,hoyconcretadasen
tratadosy diversosorganismosinternacionales,tanto en el campo
político,jurídico,económicoy social.Porello nos limitaremosa decir
algunaspalabrassobre estefenómenoproyectadoen el campocul-
turalen eI que nosmovemos.
2) Exigênciaimprescindibledei intercambiocultural.
La aspiración,manifestadade t.antasmaneras,de un mayorin-
tercambioculturalinteramericano,se hacemás imprescindibley ur-
genteen estaépoca,en que los fenómenossociales,políticosy eco-
nómicoshacennecesaria,másque nunca,Ia aproximación.
Cuandonos proyectamosen cualquierpartedei campocultural
nosencontramosfrentea esaansiay necesidadde intercambiocultu-
ral interamericano,comofenómenopositivo,y anteuna realidadde
------.-------
(*) Comunicaciónapresentadaa Ia TERCERACONFERENCIA DE FACUlTADESDE DERECHO
(CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIAlES) lATINOAMERICANAS, Santiagodo Chile, 21-28
de abril, 1963.
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una total lejaníay falta de comunicación,comofenómenonegativo.
Aspiramosa una unidady aproximacióncultural,pero nos descono-
cemostotalmente.
A pesarde nuestroidiomacomún(incluyendoel portuguésen el
que nos entendemosigualmenteque en espanol)de nuestrasraíces
culturalescomunes,y en nuestrocampo,de Ia igualdadde anteceden-
tes legalesy codificados"el desconocimientode Ia producciónde los
diversospaísesde América,es absoluto.Y, naturalmente,este.desco-
nocimientotrasuntafy a Ia vez f!>rovocafesa lejanía,esa distancia,y
por consiguientesafaltade unidadculturalhispano-americana,frase
que en ningúnmodorespondea Ia realidad.
3) Razonesde Ia faha de intercambioculturaly posibilidadesde
superarias.
Tambiénse encuentrafuerade estetrabajoel estudiode todas
Iascausasde estefenómeno,perosimplementequeremos,apuntar,en
circunstanciasde realizarseunaConferenciade Facultadesde Derecho,
que éstaes muypropiciaparalograrciertosmediosde comunicación.
EI simplecontactofísicoe intelectualentrelos delegadosde Ias
Facultades.representaun factorfavorablea Ia realizaciónde exposi-
cionesde librosjurídicosy otrosintercambios,estimulael contactoin-
telectualy el conocimientorecíprocoy algunasiniciativasdeaspiración
máspermanente,comoIa creaciónde centrosde estudiospedagógi-
cosy de intercambiode materialcientíficoy bibliográficopor medio
de órganosde publicidadlatino-americanos,comohe propuesto.
Consideramosque estosremediosy el may6racercamientoque
se provocaen generalpor todoesemovimientomástrascendenteha-
cia Ia unificacióndei estudiode los problemaslatinoamericanosfem-
pezarána dar susfrutosa breveplazo.
4) Consjderacionesespecialesacercadei intercambioen materia
iurídica. .
Todo 10dichoen generalse aplicaespecialmenteai campojurí-
dico en dondeaparecencircunstanciasespecialesque hacenmásne-
cesariaesavinculación.
la existenciade problemascomunes(sin perjuiciode Ia indivi-
dualidady personalidad e cadapueblo)permiteaugurarIa posibili-
dad de solucioneslegisl~tivasuniformesfaunque sea en grandes
planos.
EI crecienteintercambiointernacionaly Ia internacionalizaciónde
casitodoslosproblemas(sanitarios,económicos,culturalesfsociales..)
hacecadavez masnecesariaIa existenciade normasjurídicascomu-
nesy es,asíquesehaproyectadoIa unificaciórilegislativaenal\Qunas
ramasdei derecho,que existeuna comisiónde juristasamericanosf
que existeuna Organizaciónde EstadosAmericanoscon un común
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derecho,que se ha proyectadouna Convenciónamericanade dere-
choshumanoscon Ia posiblecreaciónde unaCorteInternacional.
Estaaspiraciónde un derechocomún,aunqueseaensusgrandes
rasgos,e inicialmente n algunosprincipiosbásicos,no puedecom-
prenderseni realizarsesin un previoconocimientode los juristasdei
Continente.de sus normasdiversasy de Iasobras jurídicasque co;'
mentandichasnormas.
Si agregamosai aspectopuramenteiurídicoIa comunidadde to-
dos los otrostemasy misiónde Ia Universidad,cuyosfines, también
comunes,surgenprecisamentede Ia realizaciónde estaConferencia,
1.legamos.a Ia imprescindiblenecesidade realizar,en nuestrocampo,
esatareade intercat;nbiopreviode conocimientode losdiversossiste~
mas,conel fin de queello fructifiqueluegoen el logrode principios
comunesy en el mejoramientosimultáneode los distintosregímenes.
5) Necesidadde esteintercambioen materiade EnsenanzaPráctica.
Parecería,quiz.á,estecampo,el menosadecuadoparapropiciar
intercambios.y uniformidades,por los diferentessenderosnaturales
que debieranseguirIasprácticasjudicialesde cadapaís.No obst'ánte
ello, consideramosque en nuestraramaaparecenIasmismasexigen-
ciasy necesidadesde unificación.
En primer lugar, por una razónesencial,como 10explicamos
másadelante,porqueIa verdaderaensenanzaprácticadei derechono
puedeestarajenaa Ia teoríade éste,salvoquesedesconozcasu ver-
daderamisión.Si Ia ensenanzaprácticaha de seguirIas líneasgene~
ralesque marcaIa teoríadei derecho,ai unificarselos principiosde
.éstadebemospropiciarIa unificaciónde Ias regiasprácticas~sin des-
conocerIas peculiaridadesociales.de cadalugar Iasque él derecho,
sin perdersu generalidad,debeconsiderar.
En segundotérmino,resultaociosodecirque en esta ramadei
derecho,a Ia que reciénse le dio importanciaen nuestra'épocahis-
tóricaen estesiglo, es tan imprescindiblecomoen cualquierotra,el
intercambiodei conocimientode los diversos.sistemas,suestudio, su
apreciacióncrítica,aios efectosde J1lejorarlosdemás;y que también
puedenestablecerseprincipiosy normasgeneralesbásicasy comunes
para que tengan vigencia en todos los sistemas.. ." .'
6) Conclusión
Con estepuntode vistaesnaturalque nuestrotrabajo,realizado
por un autorde sentiramericano,perocuyaculturay conocimiEmtos,
a pesâr suyo, tiene muchomás de Europaque de' Latinoamérica,
te'ngacomofundamentalpropósitoel realizarun intercambiode ex-
perienciay puntosde vistacon los demásmiembrosde laConferen-
da sobrelos sistemasde ensenanzaprácticaen el continente.
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11.- LOS DIVERSOS SISTEMAS DE ENSENANZA PRACTICA
1) Planteo.
De acuerdocon el propósitoenunciado,no nos proponemoses-
tudiar todos los sistemasde en~enanzaprácticaconocidos,sino sim-
plementerealizaruna incursiónen algunode éllos,conel fin le sen-
tar algunaspremisaspara Ias conclusiones'que pensamosextraer,y
ubicarnuestropropiorégimen.
.
A efectosde una mayorclaridaden Ia exposición,haremosdos
divisionesde los sistemasconocidosy que másinfluenciahantenido
en los nuestros,separándolosen regímenesen los cualesIa ensenan-
za ~edesarrollabaío el controlde Ia cátedray aquellosen que se
efectúafuerade Ia Universidadpor un lado,y sistemasen loscuales
Ia ensenanzade Ia prácticase realizasobreel casovivo y aquellos
etrosen los queseestudiancomoen un laboratoriocasoshipotéticos
e aquellosque Ia jurisprudencianos presenta.Trataremosestasdivi-
siones por separado,aún cuando,generalmente,puedentender a
coincidir. .
2) Sistemasde ensenanzaprácticaabstractosy sistemasde ensenanza
"in vivo".
Existendosmanerasdistintasde realizarIa prácticaforense.Una,
que modernamentese tiendea abandonaren Ia que se realizael es-
tudio generalmenten abstracto,y comúnmentedentrode Ia propia
Facultad,concasosde laboratorioen loscuales,a 10más,seestudian
los casosjurisprudencialesya acaecidos,comoun'practicantede me-
dicinaestudiaanatomíaen un cadáver.Existeotro sistema,másmo-
dernamenteaceptado,quetiendea hacercontemplarai estudiante l
procesodesarrollándosevivamenteanteél, con actoresde carney
hueso,a-S.emejanzadei estudiantede medicinaquepresenciay ayuda
a veces,unaoperacióno unacuración.Estesistemaa pesardei simil
tantasvecesusadocon Ia prácticade Ia medicina,presentamuchas
dificultadespara lIevarsea cabo.
a) EI sistemaabstracto.
Si Ia pedagogíajurídicaes unacienciamuymoderna,totalmente
en formación,Ia pedagogíasobreIa ensenanzaprácticadei derecho,
que sólees un capítulode aquella,responde,naturalmente,a Ia mis-
macaracterística.
Por eso reciéna principiosde nuestrosiglaencontramosautores
que escribensi~temáticamentesobre Ia ensenanzapráctica,y todos
ellos coincidenen criticarlos sistemasexistentes,justamenteporque
Ia prácticase realizaen abstracto,planteandocasosteóricosque los
alumnosdesarro/lanen un aulade Ia Facultad,actuando,ficticiamen-
te, comolitiganteso magistradosen estos"casosde .laboratorio".Ese
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era el sistemaque predominabaen nuestraFacultadrealmentedesde
Ia iniciaciónde Ia ensenanzapráctica.EI programaconteníael estudio
de los diversosprocedimientosy ellos se desarrollabanen claseme-
dianteel desarrollode un juicioen que cadaunode los alumnosde-
sempenaba,ya el papel de actor,demandado,o juez, realizandoto-
dos,los escritosy actuacionesobreun casoabstracto.
"".,..",,.,,,,"'"
Fuerade algunasvisitasa Iasoficinasdei PoderJudicial, a esto
se concretabaIa Ilamadaprácticaforense.
b) EI sistemadei caso.
Aún cuando10ubicamosdentrode Ia mismacategoría,el estudio
de uncasojurisprudencialreal,aunquepasado,significaya unamodi-, .
ficacióndei siftemaque 10lIevahacia10concretoy hacia10real.
Estaforma de ensenanzatuvo un profundodesarrolloen los
regímenesen los cualesIa jurisprudenciatieneel carácterde fuente
formaldei derechopositivo.Por otra parteestaes Ia característica
de toda Ia ensenanzadei derechoy no sólo de nuestramateriaen
dichosregímenes.
Esad que en los EstadosUnidose Inglaterraaparecióunafuerte
corrientehaciael estudiodei caso,10que fue erigidoen un sistema
generalpara Ia ensenanzadei Derecho(casesystem)hechoperfecta-
menteexplicableen un régimendondeIa decisiónjurisprudencialde
un casose convierteen normajurídicaobligatoria.
Peroya seasiguiendoestainfluencia,o Ia mismatendenciana-
cida en países en los cuales Ia jurisprudencia,si bien carecede
obligatoriedadlegal, adquiereun importantevalor comofuente de
producciónde normas,10ciertoesquea principiosdesigloaparedaIa
exigenciadei estudiode loscasosjurisprudencialesdentrode Ia prác-
ticaforense.
".
Es más,podemosdecirque en el Uruguay,Ia ensenanzade Ia
prácticaforensenació,inversamentea Ia tendenciaexpre~ada,con el
estudiode Ia jurisprudencia.Es así que quienesentrenosotros,han
hechoIa historiade Ia ensenanzapr"áctica,encuentranen el Instituto
de Jurisprudenciasu origen.
Peroel sistemasiguesiendou,ntantoabstractoy esltáticono se
conoceIa realidadviviente,nose "ven" loscasosrealesdesarrollarse
anteel estudiante,y Ia prédicageneralde quienesescribensobreIa
ensenanzapráctica,reclamaeso.
Se multiplicanIascomparaciones,con Ia ensenanzade Ia medici-
na pidiendogueel estudiantede prácticaforensepuedaencontraran-
te sí unaclínicaviviente,e.xaminarlos enfermosde verdad,ver co.
moevolucionan,etc.
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e)Los siStemasde ensenanzapráctica"in vivo". .
. .'
Todaestaprédicaque es absolutamentecontemporánea,y de Ia
queparticipamosen Ia medidaen que cadauno de nosotrospuede,
conç:Juce..aensayarnuevossistemasde enseíianzaprácticaque perrpi,"
tanai alumnoun contactocon Ia realidadviviente.
. .' Esasíqueaparecenlosregímenesenloscualesel alumnorealiza
en formasustitutivaa Ia vieja enseíianzapráctica,o siguerealizando
en forma complementaria aquella,una actividadverdaderamente
prácticacon loscasosvivos.Esterégimenapareceya en los_vieio~sis,"
temasseguidosespecialmenten el continenteeuropeo,en loscuales
lapráctka se realizafuerade Ia Facultad,concomitantemente,eonIa
ensêíianZiiteóricao posteriormentea ella, luegode 'Ia obtencióndei
título,-perocomoetapapreviaai plenoejercicioprofesiona!.En todo
casoesté)ens~íianzaquedafueradei controldocente,por 10que nos
refe.tiremosa'ellaen'el siguientecapítulo. . .
. .
Es'indudableque planteadoel problemateóricamente,Ia 'alter-
nativa,esmuyclara:nosinclinamoshaciaestosúltimosregímenes~que
ponenen contactoai alumnocon Ia realidadvivienteen Ia que luego
deberátrabajar. ,
, la verdaderadificultadradicaen lIevaresteidealala realidad,
emplasmarestasideasde que Ia enseíianza,prácticadebe reaJizarse
poniendoalfuturo.profesional.encontactoconlos casos.vivos.
3) Sistemasde ensenanzaprácticabaiocontroldocentede Ia Cátedra




en Ia exposición,aunqueexistaciertacoincidencjaentrelos sistemas
rea.lizados. dentrode Ia Cátedray aquellosen que Ia ensenanzase
h.ac:eabstractal11ente,por un lado,.,y . los sistemas'que hemos dado
en lIamar "in vivo" y aquellos.enlos que Ia ensenanzaqueda fuera
dei controlde Ia Universidadpor otro. . .'. '-
No obstanteestacoincidenciano es total,pues,enalgunos ca-
sos, Ia ensenanzaimpartidafuerade Ia Universidado tomandocasos
réalessereatizabajoel controlde IaCátedra. '
. - - , .
-, EI sistemadeprácticarealizadafuerade Ia Universidadesel qve
predominaen lospaísesde Europa,en I()scualeslaensenanzapr~cti-
ca se realizaunasvecessimultáneamenteconel aprel1dizajeteórico,
pero-Auera'dedaUniversidad(pr~cticaenlos estudiosprofesionales,
como,elcaso de Italiao en losestablecimientospúblicos,juzgados,
oficinas,teniendoel practicanteunarelaciónfuncionalcomoenelca-
50de Alemania),otrasveces,comouna etapaposteriora Ia expedi;.
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cióndei títuloy bajoel controlde los colegiosprofesionaleso de los
abogadosparticulares(casode Franciao de Inglaterra).
la característicamásimportantede estesistema,que generaliza-
remosa riesgode no penetraren ciertasvariantes,es que Ia práctica
~eencaraexclusivamentecomotal, realizadaen 10posible en los




es unamateriamásde Iasqueseaprendenen Ia Facultad,sin perjui-
cio dei complementoen otrospaíses,ya seade Ia realizaciónde acti-
vidadesforensesanteso despuésde Ia expedicióndei título.
.
B) Dificultadesde Ia ensenanzaprácticarealizadafuera dei control
docente.
MauroCappellettiel insigneprocesalista,ha escritoun magnífi-
co trabajocriticandoIa ensenanzaprácticaen Italiaa Ia luz de Ia que
se realizaen Alemaoia.
Senalaconvalentíay honestidadIasdeficienciasde Ia ensenanza
prácticaque puedenobtenerlos jóvenesestudiantesen los estudios
de los profesionalespara quienes,generalmente,el practicantere-
presentaunacargao un elementoparautilizaren Iastareasmásme-
cánicasdei bufete.
Sus,puntosde vista,siguiendoIasensenanzasde su maestroCa-
lamandrei,son absolutamenteinobjetables:es verdaderamentela-
mentableIa situaciónen quese colocaai practicanteobligadoa com-
pletarsus requisitosdocentescon Ia prácticarealizadaen cualquier
estudioprofesionalsin remuneración.
Lafalta de competencia,Ia complacencia,el desinterés,dei que
dirige ai practicanteimpidenconsiderara estesistemacomomedia-
namentebueno. Pero tampocopodemosconsiderarbueno, por 10
menosadaptablea nuestrarealidadnacional,y creemosquetampoco
a Ia realidadlatinoamericana,el régimenalemántan elogiadopor
Cappellettiy que',naturalmente,tenemosque situaren un planode.
rigor y seriedadcientíficaindiscutibles.
EI sistemade Ia mayoriade los estadosalemanes,de que Ia
prácticase realiceactuandoel aspiranteen una relaciónfuncionaly
bajo Ia dependenciade un magistrado funcionariode jerarquia,nos
resultadifícil de concebir, tal como Ia describeel maestroitaliano,
comoejecutándosen nuestromedia. . .
A pesarde ser partidariosde que Ias magistradosactúenen Ia
docenciade Ia Facultad,y que ello$puedandictarinclusiveIa mate-
ria prácticaforensecomoprofesores,no creemosen el exito.de un
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sistemaen el cualtodoslo~alumnosdebendesfilarpor los juzgados,
y todoslos iuecesser erigidosen directoresde Ia práctica.
. EI excesode tareasde los magistrados,u no siemprecompe-
tenciapara Ia funcióndocente,Ia absolutaindependenciacon que
actúanel PoderJudicial y Ia Universidad,cadauno por su lado, re.
presentaríanobstáculosinsalvablesa Ia realizaciónde Ia prácticade
esamanera. .
Finalmente,los alumnos,queqaríanen manos,a manudo,de los
empleadosdei PoderJudicial, que carecende aptitudespara Ia en-
senanzapráctica.
Estasy otrasrazonesque expondremos,nos Ilevana preferirel
sistemade que Ia ensenanzaprácticadebe realizarsebajo control
docente.
C) Consideraciónde Ia prácticacomounaspectode Ia docencia.
Por razonesde principioentendemosque Ia ensenanzapráctica
dei derechono e~nadamasque un aspectode Ia ensenanzageneral
de aquel, y que no puedeexistir una radicalseparaciónentre Ia
teoríay Ia prácticaen nuestrasdisciplinas,comoen ningunaotrarama
dei saber.
No admitimosque pueda"ensenar"Ia prácticadei derechopor
más que se ejercitediariamenteen Ia aplicacióndei mismo,quien
careceen primer lugar de los conocimiento~teóricosnecesarios, y
en segundotérminode Iascondicionespedagógicasgeneralesindis-
pensablespararealizarIa funcióndocente.Porestasrazonesentende-
mosque Ia ensenanzaprácticadebeestarbajoel controlde Ia docen-
cia,de Ia Cátedra,de Ia Universidad.ComprendemosIa necesidadde
que esa prácticareproduzca,en 10posible, Ia futura actividaddei
estudiante,que se realicesobreIa materiavivientey no sobrecasos
hipotéticosopasados,peJOello siemprebaío Ia conduccióndei pro-
fesorque, antesque nada,debe reuniresacalidad.
Por ello concluímosque aunquese busqueactuarfuera de Ia
Facultad(porqueen ella no ~epodríancrearIascondicionesde reali-
dad necesarias)debeser Ia Universidadque se proyectehaciael ex-
terior,peronosacarai alumnode susenopararealizarbajodirección
ajena,y no técnica,unaensenanzaque merecetal título comoIa de
todasIasotrasmaterias.
En estesentidosomospartidariosdecididosde los sistemasque
seensayanen nuestrospaísesde Américay especialmenten el Río
de Ia Plata~de asistencia,consultorioy patrocíniojurídicorealizados
en casosreale~,aúnantelosTribunalespor losestudiantesperobaío
Ia direccióny controlde susprofesores,miembrosdei cuerpodocente
de Ia Facultadde Derecho.





m. - PRINCIPIOSQUE DEBEN ORIENTARLA ORGANIZACION
DE LA ENSENANZAPRACTICADEl DERECHO
1) Ensenanzaprádka dei derechoy no IIprácticaforensell.
Lá nuevadesignaciónencierraun conceptomasampliode Ia en-
senanzade nuestramateria,reducidaen el pasadoa Ia simple
"prácticaforense".Actualmenteconsideramosque Ia ensenanzadebe
comprendertoda Ia actividadque desarrollaráel futuro profe'~ional,
y ai ensancharseLmarcode nuestraprofesiónde abogado,nosve-
mosprecisadostambiénampliarnuestradocencia.
Lafigura dei abogadoactuandoen pleito,a que se habíaredu-
cido nuestraprofesiónen los últimosdecenios,se encuentrasobre-
pasadaen nue~traépoca,reviviendoIa imagendei abogadode otros
siglos, concibiéndoseai profesionalen Ia función preventivaque
desarrollaIa abogacíay como asesoren todo el comerciode 105
hombres.
EI abogadode hoy, másque el simplepicapleitos,es el consul-
tantey asesordei hombrecomún,dei comerciante,dei industrial,de
Ia banca,de Ia relaciónlaboral,etc.




dos estosnuevosaspectosde su vida de abogado,por 10cual Ia ma-
teriaadquiereunaproporciónmayory mereceel nombrede práctica
dei derechono pudiendoquedarlimitadaai simplepa~aiedei alumno
por "Iostribunales.
2) La ensefianzadebe realizarseaduandosobreIas situacionesvivas
y realesen fodos !os camposen que luego deberáfrabaiarel
profesional. .
Despuésde 10expresadoai estudiarlo~,sistemasde prácticafo-
rense,seriaociosorecalca-rque nos afiliamosaios partidarios de Ia
ensenanzaviva,que colocaai estudiante n contactocon Ia realidad,
haciéndoloactuarsobrelos casosverdaderostal como10hará luego
de obtenido"el diploma.
EI contactoconIa realidades indi~pensableparaque una ense-
nanzaprácticamerezcael nombrede tal. Emp€zandopor el conoci-
niientohumanotan ne'cesarioen nuestracarrera,comopor Ia proxi-
rnidadde! caso judicialen que el alumnodebe actuarcomo abo
gadobaio Ia direcciónde susprofesores.
~~
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Ociosotambiénseríasenalarque el métodoactivo,que actual-
mentesepreconizaparael restode Iaensenanza,esde imprescindible
aplicacióna esta ramadocentemásque en ningunaotra. Por eso,
además.dei estudiode los casos,de Ia jurisprudencia,de los expe-
dientes,es imprescindibleIa creacióndei ConsultorioJurídico con su
actividadde consultay patrocinioo asistenciaen juicio en que el
propio alumnoactúa.
3) La ensenanzaprácticaes una .ctividaddocenteque debeser im-
partidacomounamateriamásdeI plande estudiosde Ia Facultad
de Derecho.
Esteprincipiogeneralque hemossostenidotiene una serie de
consecuencias,alguna de Ias cualestrataremosde exponer breve-
mente.
a) La ensenanzaprácticadebeser impartidapor personaldocente
capacitado.
la ensenanzade Ia prácticaes una funcióndocente,principio
elementalpero que convienerecordar.
Porestarazónniencualquierladoni decualquierasepodráreci-
bir estaensenanza,sinoatravésde profesores.Desdeque Ia pedago-
gía integraIascienciasindispensabl~sparael ejerciciode Ia docencia,
aún en el plano superior,será necesarioprepararai profesor de
prácticadei derechocomoa todo otro, recorriendoIas diversaseta-
pas de Ia carreradocente,conociendolos elementosindispensables
de IasCienciasde Ia Educacióny realizandoIasprácticasdocentespre-
vias ai ejerciciode su carrera.
b) RelacióndirectaentreIa ensenanzateóricay Ia práctica.
la ensenanzapráctica,hemosdicho,debeteneruna íntimavin-
culacióncon Ia em,enanzateóricadei derechoiel profesordepráctica
deberátenerIa necesariapreparaciónen IasmateriasteóricasaI efecto.
No seráposible'nunca,ni pedagógicamenteconveninte,separar
Ia ensenanzateóricade Ia ensenanzaprácticadei derechoipor eso Ia
simplerealizaciónde una"práctica"sin Ia guíadeI profesorespeciali-
zado y culto,careceríade Ia generalizacióntan necesariaen estado-
cenciacomo en toda otra. Concebirlacomoel simple contactodei
alumnocon realidadesque se de~arro"ananteél, o de Ias que él
participa,sin Ia debidacorrelacióncon susconocimientosteóricos,es
mutilaria.
Existeel simple"practicón"que conocecómose procedeo se
actúaen determinadoscasos,perosin conocerel fundamentoteórico
y ni muchasvecesel fundamentolegalde su actividad.la en:enan~
impartidapor éste no podránuncaser aceptadacomosustitutivade
Ia dei profesor.




sus experiencias,pues Ia ensenanzapráctica,comotoda otra, debe
tendera Ia generalizacióny a Ia induccióny e;:{tablecimientode:prin-
cipiosgenerales.Por esta,nuncapodríaensenartodosIas casosexis-
tentes,menosIasposibles,y sí tratarde crearen el alumnoIas prin-
cipiosgenera!esy criteriosjurídicos.necesariospara resolverdichos
casos.
la clasey el profesorquedirigenIa ensenanzapráctica,servirán
para estableceresascorrelacionesy generalizaciones.la clasehará
como"cajade resonancia"de Iasdistintasexperiencias,vividaspor los
alumnos,de modode darlea éstassuvivenciapropia,sutrascenden-
cia jurídicacontribuyendoparaenriquecerel acervode conocimientos
dei alumno. .
En consecuencia,paraservira estasprincipiase ideas,será in-
dispensableque Ia ensenanzase impartadesdeIa Universidad,por
Ias profesores,aunquehayaque proyectarfuera de Ia casade es-
tudiosel ejerciciode Ia actividadpráctica.
Por esta Ia .ensenanzaprácticadei derechoserá una partedei
plan generalde los estudiosjurídicos.
IV. - LA ENSENANZA PRACTICA DEL DERECHOEN EL URUGUAY
1) Generalidades.
la ensenanzaprácticadei derechoen nuestropaísha entradoen
constanteevoluciónen Ias últimosanos,estamostodavíaintroducién-
dole modificaciones.
EI plan actualse integra,en primerlugar,con Iasnormasdieta-
dasen 1952,por Iasque se establecióda obligatoriedaddei cons41-
torio jurídico,a semejanzadei sistemaimplantadoen Ia RepúblicaAr-
gentina,resenadomagníficamenteen Iaobradei ProfesorCarlossobre
el tema.Posteriormentese implantael plan de 1958,que lIevó a
tres anosen lugarde dos, Ia e-nsenanza,y mástarde,por reciente
creaciónpresupuestalde 1961,nacenIasCentrosde Consultay Asis-
tenciaen Iasbarrios.
las clasesse desarrollanen tres cursos,con no más de 20
alumnosporgrupo,dictadaspor un profesory un adjunto,de asisten-
cia obligatoria,debiendo los alumnosganar el curso medianteIa
promociónpor su laborduranteel ano. .
las clasessedesarrollanentrescursos,connomásde 20 alumnos
por grupo,dictadaspor un profesory unadjunto,de asistenciaobli-
gatoria,debiendoIas alumnosganarel cursomedianteIa promoción
por su laborduranteel ano.
los profesoresrealizansu carreradocenteigualque en Iasotras
especialidadesde Ia ensenanzade Ia Facultad.
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2) Cursos.
EI plan se desarrollaen tresanos{comodijimos{los Últimosde
Ia carrera.En el primeroel programacomprende n generalel juicio
ordinarioy el estudiode diversoscontratos(compraventay promesa
de compraventa{sociedade-sIetc.).EI segundoincluyeIa mayoríade
los juiciosespecialesy el estudioy formulacióndeotrogrupode con-
tratos.EI terceroincluyeel contenciosoadministrativo{y los conten-
ciosostributariosde reciente-creación{y el juicio laboral. In~umeIa
mayorpartede su tiempo{Ia atencióndei ConsultorioJurídico (con-
sultay asistenciao patrocinio).
3) Visitas.Trabaiosde iurisprudenciay estudioscríticosde expedientes
En losdosprimeroscursos(estoe's{mientrasel alumnono.actúa
en el consultorio)se le colocaencontactoconIa realidadviva através
de Iasvisitasy estadasen Iasdiversasdependenciasjudicialesy ad-
ministrativas{y los trabajosde jurisprudenciay estudiocríticode ex-
pedientes.Esteúltimoconsisteen el estudiode un expedientetermi-
nadoen el que se haceIa críticade Ia actuacióndelas partes{sus
letrados{Ias sentencias{etc.
Lostrabajosde jurisprudenciaobliganai alumno(en unoscasos
individualmentey en otrospor equipos)a realizarel estudiode dis-
tintostemasatravésde Iassentenciasdictadasy publicadas.EIalumno
debe buscaren los repertoriosjurisprudencialesIas sentenciasobre
dichostemas{plantearIastendenciasgeneralesy hacerun juiciocrí-
tico de Ias mismas.
4) Consultorioiurídico(as.istenciay patrocinio).
a) Organización.
Con el fin de realizarel ejercicioprácticoen estaramadocente
y cumpliendoconunamisiónsocia!de Ia Universidad{Ia Facultadde
Derechocuentacon un ConsultorioJurídico gratuitoen el que se
prestaasesoramientoy asistenciaa Ias personaspobresorganizado
con funcionarios permanentes(Director{procuradores{y personal.ad-
ministrativo)que actúanen formasimilara como10haceennuestro
país Ia defensoríade pobres.Enél actuaránlosalumnosen el segun-
do y tercerano{prestandoasistenciabaioIa direcciónde susprofeso-
res y el personaltécnicodei Consultorio.!
b) Consulta.
La primeractividad,que realizaestaOficina,es Ia consulta.los
alumnosactúanen ella en el segundoy tercercurso.EI consultante
cuyocasoesconocidoya por IasautoridadesdeiConsultorioy ai que
se les fija día y hora,exponesu casoante Ia clase(salvo ql!~'sea
reservado).En éstaestánpresenteslos alumnos{elpr6fesor yel 'ad-
junto.Aquellosinterroganbaío Ia direcciónde éstos{y unavez réti-
rado el consultantese deliberaen todo el gruposobrelos' diversos
aspectosplanteadospor Ia consulta.Cuandoéstareúnealgúninterés
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especial se' encomienda aios alumnos redactar y responder por es-
crito (entre Ias condiciones de aprobación de los cursos se requiere Ia
respuesta adecuada a un número mínimo de consultas en segundo
y tercer ano).
c) Asistencia en iuicio (patrocinio).
Cuando el caso 10 requiera el profesor decide prestar patrocinio
en iuicio, o ante Ia Administración, o en cualquier otra actividad pri-
vada a Ia persona. A este fin se le asigna un alumno que seguirá
su caso, proyectando los escritos con el conocimiento de sus profeso-
res que 10 firmarán como abogados, concurriendo a Ias audiencias
(acompanado por los procuradores, abogados dei Consultorio) y rea-
lizando toda otra tarea necesaria..
EI profesor dirige toda esta actividad y realiza aquella función
generalizada de que hablamos, haciendo, como dijimos, que Ia clase
sirva como "caia de resonancia" de cada una de Ias experiencia~..Pe-
riódicamente el alumno dará cuenta de su actividad en clase, relatan-
do sus dificultades y problemas. Los demás alumnos aprovecharán
de esta experiencia, que a diferencia de Ia de un caso de jurispruden-
cio, será Ia de aquel hombre o mujer que han visto en el Consultorio,
cuyo problema han vivido todos y han discutido y pensado, será Ia de
un companero de clase que les contará sus visicitude.s ante el en-
frentamiento con Ia realidad dei Juzgado, será el dei conocimiento
humano de los verdaderos casos que ~!edesarrollan ante sí con per-
sonas de carne y hueso.
d) Centros de Barrio.
Estos centros establecidos en los diversos y apartados barrio~1de
Ia ciudad representan una prolongación dei Consultorio en su doble
función docente y de asistencia social. los alumnos deben realizar una
e~,tada(stage) en dichos centros los que están dirigidos por profesores
ayudados por funcionarios (seleccionados entre los estudiantes que
ya han realizado los primeros anos de práctica), en conexión con el
consultorio (central).
4) Control de estudioso
EI control de estudios, se hará como dijimos, mediante lareali-
zación de toda e~ta actividad durante los tres anos. Se tendrán en
cuenta todas Ias tareasi ~I informe dei Director dei Consultorio hará
pieza fundamental en Ia calificacióndei alumno. Los profesores ten-
drán el conocimiento directo de Ia actividad que dicho alumno reali-
za y de su progreso en Ia práctica. Con estos elementosdecidirán o
no Ia promoción anual de los alumnos.
5) Apreciación crítica.
Comose ve, en general,nuestrosi~.femaresponde aios princi-
pios expuestos. Nos es difícil hacer Ia crítica de él, en primer térmi-
no porque es de reciente creación y se le han introducido modifica-
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cionessobreIasque aúnno hayexperiencia.Ademásde carecerde
Ia necesariaperspectiva,tenemosalguna pequenaresponsabilidad
en ciertosaspectosdei régimen,10queaumentaesa dificultaden Ia
apreciaciónimparcial.No obstanteello, se ha senaladoque en el
Consultoriono existe Ia necesariavariedadde casosque permita
brindarai alumnoun perfectoconocimientode Ia realidad.Estadifi-
cultad hemostratadode superariacon Ia recientecreaciónde los
Centrosde Barrio.
.
Consideramosinsuficiente .1plazode un ano lectivoparaIa rea-
lizaciónde Ia tareade asistenciaen juicio,pues a pe~arde que se
le encomiendanai alumno,no solamentelosnuevoscasos,sinootros,
que tramitael consultoriode anosanteriores,en diversasetapas,ca-
da unode ellos, Ia lentitudde nuestrostrámites,judicialeshacenmuy
reducidaIa experienciaque el alumnopuederecogeren no másde
cincomesesefectivos.
Entodocasonoparticipamosde algumasobjecionesque implican
exigir de Ia ensenanzaprácticael conocimientode toda Ia gamapo-
siblede casos,idealque jamáspodráseralcanzado,ni que represen-
bién en estamateriaa Ia generalizaciónde Ias conocimientosy a Ia
creación,en el alumno,de un criterioy sentidojurídicosadaptablea
los infinitoso imprevisiblescasosque lhe ha de presentar,luego, Ia
vida reaI.
CONCLUSIONES
1) la ensenanzaprácticadei Derechodebe"abarcar,no solo Ia
actividaddei foro, sino, además,todaotraque deba realizarel pro-
fesional.Sedesignaráconel nombrede en~enanzaprácticay deberá
teneren cuentaIa funciónpreventivay de asesoramiento,así como
todas Iasdemásque cumpleel abogadoen Ia vida moderna.
2) la ensenanzaprácticadei Derecho,deberárealizarseponiendo
ai alumnoen contactocon Ia realidaden que lüegodeberáactuar,
utilizandoentreotrosmedios,el ConsultorioJurídico en sus funcio~
nes de asesoramientoy asistenciao patrociniojurídico.
3) la ensenanzaprácticadei Derechoes, por esencia,una fun~
ción docente.or conse'9uiente:
a) debe ser impartidapor profesoresde carrera, los cuales,
ademásde Ia preparaciónespecializada,deberántenercono-
cimientospedagógicosgeneralesi
b) deberáser proporcionadapor Ia Universidad,y Ia práctica
que deba realizarsefuera de ella, orientaday controlada
por los profesores.
4) EI controly evaluaciónde Ia ensenanzaprácticaserá reali-
zado por el profesoratravésde Ia actividadobligatoriay continuada
deialumno,y enningúncasopodrásersustituídaporcertificadosex-
pedidosfuerade Ia Universidad.
